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4sucisos.• Or(len de 1(1 (le III:119.0 (IV 14.)1 11Q1* 111 (lile se
promuevo :11 0111p1eo Condestilido 31ny<11' del (llel•-
1)0 de :11 noides1able priliier( I). :José eti
iwzAn Vl'eire.--1):ígitin no.
•
Otra de 16 de marzo de 1948 por la que -se promueve al
<qu'ideo ("IP Cóndestable Mayor (lel Cuerpo de Suboficia
les al Condestable primero D. Gumersindo Grafia Mar
línez.—Página 3•0.
Otra (le 16 de marzo (le •191s por 11 que se promueve al
empleo de celador primero de la Sección de Puerto
y Pesca del Cuerpo (le Suboficiales al Celador mcginalo
I). Juventino Trigo MartInez.—Púgina 390.
oira (le 16 de marzo (le 1948 por la que se promueve al
eippleo de Celador primero de la Sección (W Puerto y
•
•
Posea (lel Cuerpo (le Suboficiales al Celador segundo
D. Francisco ■Iartín Caue1a.---1)litzina :190.
.1.weimos.—01'den de lt; de Marzo de 1948 por L1 (ille
promueve al empleo de Celador primero de la Scv(.16n
de Puerto y Pesca del Cuerpo (le Suboficiales al Cela
dor segundo *1). Tonnís Fachado Inginu :390.
o
inyiwso en la Maegtranza de la Armetdo.—Orden de 16 de
marzo. de 1948 por la que se. concede el ingreso en la
Segunda Seedón de la Maestranza de la Armada. con
la categorfa de Auxiliar Administrativo de segunda,
al Taqufgrafo-Mecanógrafo D. Rafael Aroca l'alaciOs.—
Página 390.
Autorización para contraer matrimonio. Orden de 16 de
marzo de 1948 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Gonzalo
Valarcel Ocboa.--IPAgina 391.
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SERVICIO DE PERSONAL
Ascenso.—Para dubri,r vacante existente en el
empleo de Condestable' Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al Condestable primero D. José
Cabezón Freire, con antigüedad de s ." de enero
del año 1948 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo-mes y año ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Francisco
Camacho Moreno.
Madrid, 16 de marzo de 1948.
REGALADO
txcmos. Sres. Capitán General, del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Persofial y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir 19.7acante existente en el empleo de
Condestable Mayor dél Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al Condestable primero D. Gumersindo
Grafía Martínez, . con antigü:edad de 1.0 de enero
de 1948 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mismo mes y año; escalaforiándose entre
los de su misrho empleo D. José Cabezón Freire
y D. Ernesto Camacho Martínez.
Madrid, 16 de marzo- .-ck 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Puerto y Pesca
del Cuerpo. de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la Junita Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresa empleo al se
gundo D. Juventino Trigo Martínez, con antigüe
dad de 7 de febrero del arlo 1948 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de marzo
siguiente; escalafonánose a continuación del de (-m
mismo empleo D. Francisco Martín Canela.
Madrid, 16 de marzo de i9,48.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe (Id Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero .de la Sección de Puerto
y Pesca del .Cuerpo de' Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo,
•
se promueve al expresado. empleo al
Celador segundo Francisco Martín Canela, con
antigüedad de 4 de enero del año 1948 y efectos
administrativos a:partir de la revista del mes de fe
brero siguiente; escalafonándose a continuación, del
de su mismo empleo D. José García Insúa,
Madrid, 16 •(le mar() de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del' Servicio de 1 er
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Je.fe Superior de Contabi
lidad.
Para .ctibrir vacante existente en el empleo,d •
Celador primtro de la Sección de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi(lad con
lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado .empleo al Ce
lador 'segundo I). Tomás Fachado Iriberri, con an
tigüedad de 20 de febrero del ario 1948 y efectos ad
ministrativos 'a partir de la revista del mes de mar
zo siguiente; escalafonándose a continuación del de
su mismo empleo D. juventino Trigo Martínez.
Madrid, 16 de marzo de 1948.
REGALADO
ExcmoS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol. del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de 'Personal y General j¿fe Su
perior de Contabilidad. .
Ingreso én la Macstmanza de la Arnyula.—Como,
resultado de expediente incoado ál efecto, y de con
formidad con lo informado por los Centros compe
tentes de este Ministerio, se concede el inkreso eti
la Segunda Sección de la Maestranza de la Arma
da, con la categoría de Auxiliar Administrativo de
segunda, al
'
Taquígrafo-Mecanógrafo D. Rafael
Aroca Palacios, con la antigüedad de I.° de enero
de T044 y efectos administrativos'i i a partir le la re
vista de 1.° )de abril próximo, confirmándos le en su
destino del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 16 de marzo cle 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Allí-lada, de la Jurisdicción Central de M'a
rina y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Número 67. MAUI() OFIC lAb DEL MINISTERIO DE MA
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../lulorización' para contraer matrimonio. — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 16p), se iconcede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María Isa
bel Fortuny -Ferrer al Teniente de Navío D. Gon
zalo Valcárcel 0/Choa.
Madrid, 16 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capit:In General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
REQUISITORIAS
•
Don, Narciso Galera Pérez, Alférek de Tnfantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro. 342 de 1947 que, por el supuesto delito de de
serción, c instruye al Marinero Manuel López
Alonso,
(Hago saber: Que p.« .1a presente Requisitoria se
cita al Marinero 'en cuestión para que comparezca
en este juzgado de mi cargo, sito en. el Tercio (lel
Norte de Iníantería de Marina (Cuartel de Dolo
res), •en el plazo de treinta díay contados a partir
de la publicación., de la presente. De no efectuado
así será declarado en rebeldía.'
El Férrol del Caudillo, 12 de marzo de 1048.—
El Alférez, Juez instructor, Narciso Galera.
EDICTOS
Don Kam(")n Díaz Martínez, Alférez de Navío, Ayu
dante 'de 1V4arina y juez instructor del Distrito
Marítimo de Sada,
llago saber: 1 1 tbi(,ndose acreditado el extravío
de la Cartilla Naval del inseriptó de este Trozo
Eduardo .Antonio Picado Martínez, folio 68 del
reemplazo de 1935, ha quedado nula y sin valor 'al
guno, según decreto del excelentísimo serior Capi
tán General de este Departamento Marítimo, incu
rriendo en responsabilidad la personá,que la posea
y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Sada, i,i de marzo de 1948.—El Juez instructor,
Ramón, Díaz..
T7,1 Ayudante Militar de Marina (le Altea.
TTago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General. del Departamen
to Marítimo de Cartagena, de 2 del actual, se de
Página :191.
clara nula y sin ningún valor la Cartilla Naval de
Francisco Morato Martínez, número 34 del reem
plazo de 1942 de este Trozo, incurriendo en respon
sabilidad quien la poséa y no haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
Altea, 10 de marzo de 1948.—t1 Ayudante de
Marina, Antonio Ansuátegui.
■
l'ion José Díaz Hernández, Teniente de NaVío de
la R. N. M. y juez instructor del expediente de
pérdida del folio de Inscripción Marítima de Ma .
nuel• González Ruiz, folio 176 de 1940 de Isla
Cristiy,
'llago. saber:. Que por decreto auditoriado del ex-.
o.Tlentísimo señor Capitán General del Departamen
to) Marítimo, de Cádiz, de fecha 8 del actual, se
declara .nulo y sin. valor alguno el aludido docu
mento.
Dado en Isla Criiptina, a los quince días del mes
de marzo del afio mil novecientos cuarenta y ocho.
Val Juez instructor, José Díaz.
lion José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M. y Juez instructor del expediente de
'pérdida del folio de Inscripción Marítima de .An
drés Ortega Pérez, folio z:.,á de 1941 de Isla Cris
tina,
1-lago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha ro del actual, se
de'clara nulo y sin valor alguno 'el aludido docu
mento.%
Dado en Isla Cristina, a los quince días del mes
de marzo del año mil novecientos glarenta y ocho.—
'El Juez instructor, José Díaz\ .
Don Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de rn fan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto Constantino Gorroño Vi
candi,
Hago constar: Que por el il-eQente se deja nulo
y sin valor dicho documento, inyurriendq en respon
sabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en un
plazo de quince días.
T6 de marzo de 1948. El Juez instruc
tor, Agustín Martínez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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